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GEZEN’DEN
SANCAK
TESLİMİ
Müjdat Gezen, kendi 
adını verdiği sanat 
merkezinde yetiştirdiği 
öğrencileriyle gurur 
duyuyor ve taşıdığı 
sanat sancağını onlara 
vermeye hazırlanıyor.
yıldır televizyon, sinema ve tiyatro ile ilgili ça­
lışmalarını sürdüren Müjdat Gezen, yalcın bir 
gelecekte, oyunculuğu aktif olarak bırakmayı 
üşünüyor... Müjdat Gezen Huzurevi’nin önümüzdeki yıl 
tamamlanacağım söyleyen sanatçı, bundan sonraki tek he­
definin emekliliğe ayrılmak olduğunu belirtiyor ve şunlan 
anlatıyor:
“35  yıldır çok yoruldum. Bundan sonra oyunculuğu bıra­
kıp, yazı yazmak, okulumda öğrenci yetiştirmek istiyorum. 
Bu işi artık yerime yetişecek jnsanlar yapsın. Köşe başlarını 
boşaltmak lazım. Bizim yerimize gelecek insanlar yetiştir­
mek için okul açtım. Bunu göstermek gerekir.”
“Skeç, izleyici için  kolaylık”
*  A
kanın içinde zaten.”
Sanatçı, parodilerinde, hem kendi çizgisinden uzaklaşma­
maya çalıştığını hem de, insanlann beklentilerine cevap 
vermeye çabaladığım söylüyor. Bu ikisi arasındaki dengeyi 
yüzde yüz kuramadığım belirten sanatçı, şöyle konuşuyor: 
“Mizah ve hiciv belli bir zeka ve kültür işi. Bunu algılayan 
kesimin zeka düzeyi yüksektir. Hiç kimseyi kendimizden 
daha az zeki zannetmeyelim. ‘Halk nasıl olsa anlamaz’ 
lafı bitti anık.” Topluma olan borcunu ödeyebilmek için 
birşeyler yapmaya çalıştığım belirten Gezen, çocuk merke­
zi, çocuk kitaplığı, çocuk ve gençlik tiyatrosu, sanat merke­
zi, huzurevi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi ormanı gibi ka­
lıcı işler yaparak, bu arzusunu yerine getirdiğini belirtiyor.
■ Sedef REŞİT
Komedi dizileri genelde, küçük skeçlerden oluşu­
yor. Gezen de bunu uygulayan isimlerden... Sanat­
çı, bu tür bir çalışmanın daha zor olmasına rağ­
men izleyiciye kolaylık sağladığını anlatıyor. 
Çünkü, seyirci, bir skeçte dikkatini dağıtsa bile 
peşinden gelenleri izleme imkanını kaçırmıyor. 
Komedilerde bazı sanatçılar, belden aşağı es­
prileri bolca kullanıyor. Gezen, kullananlan 
kınamadığını, ama kendisinin politik komed- 
yenliği sevdiğini söylüyor. Sanatçı “Müjdat 
Gezen Show ”da kullandığı esprilerin düzeyi­
ni şöyle anlatıyor:
“Zekaya dayanan ve insanın dilinin ucuna 
i kadar gelip de söyleyemediği şeyleri söylüyo- 
■ rum. Seyircinin programı izlerken, ‘Hay ağzı­
na sağlık. Ben de bu lafı söyleyecektim” 
dediği noktalara dikkat ediyorum. Televizyon 
Seyircisi, çeşitli kesimlerden farklı insanlar. Bun­
ların hepsine aynı anda seslenmek kolay değil. 
Bu yüzden arada bazen istemediğim unsunlan 
da kullanıyorum. Kendi çapımda, sosyal ve siya­
sal mesajlar vermeye çalışıyorum. Fakat bunu sık- 
^  lıkla kullanmıyorum. Çünkü seyirci her saniye politi-
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MÜJDAT Gezen, Ayşen Gruda, Ümit Yesin, Bekir 
Aksoy, Melda Gür ve Ilhan Daner’in başrollerini pay­
laştığı “Müjdat Gezen Show”da bu hafta, “Amigogil- 
ler”, “Haftanın Sorusu”, "Delikanlı Muhabbetler” , “Yo­
rumcunun Yorumu” ve “Halil Haydar” bölümleri yer ala­
cak. “Amigogiller”de bu hafta ayrılık rüzgarian esiyor. 
Fanatik Fenerbahçeli Nuri, karısı Afitap tarafından terk 
edilmiştir. Bu duruma üzülmüş gibi görünse de, içten i- 
çe sevinçlidir. Onun durumuna üzülen kayınçosu Naci, 
Afrtap’ı geri getirmeye çalışır. Bu arada Nuri, Galatasa­
ray eşya piyangosundan aldığı bileti tahriklere kapılarak 
yırtar. Piyangonun sonucu ise onu şok eder. Piyangocu 
kıza verdiği yemek sözü için hazırlanırken çıkagelen 
karısı ise Nuri için ikinci darbe olur.
“Haftanın Sorusu” nda bu hafta "Erken seçime gidilsin 
mi, gidilmesin mi?” konusu işleniyor. “Delikanlı Mu- 
habbetler”de bu hafta, unutkan bir doktorla, doktorun 
bu sorumsuzluğundan canı yanmış vatandaş Cezmi 
ekrana geliyor.
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